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ПРОБЛЕМА РОЗВИТКУ ОСОБИСТОСТІ В УМОВАХ ОНОВЛЕННЯ  
ІНФОРМАЦІЙНОЇ КУЛЬТУРИ СУСПІЛЬСТВА 
 
©Я. В. Галета 
 
У статті акцентується увага на таких феноменах, як інформація, інформатизація інформаційна куль-
тура, інформаційна потреба. Здійснена спроба визначення їх ролі у процесі становлення особистості в 
умовах оновлення інформаційної культури суспільства. 
Робота присвячена аналізу підходів, ідей стосовно вивчення особливостей становлення особистості в 
інформаційному суспільстві. Проведене дослідження показало, що учені пов'язують розв'язання цієї про-
блеми з формуванням інформаційної культури людини 
Ключові слова: особистість, інформація, культура, потреба, інформаційна культура, інформаційна 
потреба, інформаційне суспільство 
 
The problem of personal formation in the modern conditions of growth of the role of informational-
communicational technologies becomes the one of topical problems in the field of pedagogical studies. The vol-
ume of information, informational resources and correspondent technologies significantly influence both the dif-
ferent sides of social life and the processes of human personal formation in particular.  
This article is devoted to the analysis of approaches, ideas, concerning the study of the features of personal for-
mation in informational society. The research demonstrated that scientists connect the solution of this problem 
with formation of the human informational culture. In the work was presented the process of perception of the 
essence of this category and also outlined the series of notions, which essence allows specify the content of no-
tion “informational culture”. These categories are: information, culture, informational needs.  
The special attention in the article was paid to the development of informational needs in educational institu-
tions. In particular there were denoted the directions and means for solving this problem 
Keywords: person, information, culture, need, informational culture, informational need, informational society 
 
1. Вступ 
Сучасний етап розвитку цивілізації характери-
зується зростаючою могутністю інформаційних і ко-
мунікаційних технологій, що являє собою на думку 
багатьох учених (Р. Абдєєв [1], Г. Воробйов [2],  
Є. Демиденко [3], М. Моісеєв [4]) власне кажучи 
глобальну інформаційну революцію, що за своїм ма-
сштабом й наслідками у багато разів перевершує 
промислову революцію XIX століття й науково-
технічну середини XX сторіччя. 
Аналіз існуючих концепцій сучасного суспіль-
ства показує їх, в основному, економічну спрямова-
ність. Його називають по-різному: "перехідне", "ін-
формаційне", "інформаційна цивілізація", "електрон-




не", "колективного розуму", "пізнавальне" тощо. Без-
сумніву одне, за інформацією визнається статус до-
мінанти.  
Інформація в її найрізноманітніших формах 
здійснює все більш потужний вплив на всі сторони 
суспільного життя: 
– створюється більш сучасна техніка для виро-
бництва, зберігання й поширення інформації; 
– виникає нове інформаційне середовище, що 
дозволяє оптимізувати функціонування виробництва, 
державних органів, управлінських структур, установ 
освіти, науки, культури; 
– нові інформаційні технології усе ширше вхо-
дять у повсякденне життя людини, сучасні інформа-
ційні системи стають усе більш істотною й не-
від’ємною її частиною. 
Однак, існування людини в інформаційному 
суспільстві перетворюється в існування у суперсим-
волічній реальності. Орієнтація особистості усклад-
нюється різким зростанням обсягів інформації, що 
циркулює в соціумі й впливає на особистість. З іншо-
го боку, інфраструктура інформаційного суспільства 
дає людині значні можливості для творчого розвитку 
у зв’язку з доступом до усієї різноманітності знань й 
цінностей, що коли-небудь існували, використання 
яких можливе лише людиною із сформованими інфо-
рмаційними потребами та уміннями, що включають-
ся у поняття інформаційної культури. 
 
2. Літературний огляд 
Філософське, психологічне, педагогічне ви-
вчення сутнісних сил особистості, розкриття особис-
тісних потенціалів і шляхів їх ефективного викорис-
тання має давні традиції – від філософії Упа- 
нішад, Аристотеля, Спінози, Е. Фромма, А. Маслоу 
до праць сучасних учених І. Беха [5], М. Боришевсь-
кого [6], Л. Буєвої [7], Н. Кузьміної [8] та ін. 
Розробці концепції всебічно розвиненої особи-
стості присвятили свої роботи Ю. Бабанський [9],  
В. Караковський [10], Л. Рувинський [11].  
Творчому самовираженню особистості й роз-
робці концепції життєвого шляху приділили увагу К. 
Абульханова-Славська[12], І. Бех [5], В. Сластьонін 
[13]. 
Однак у роботах зарубіжних і вітчизняних пе-
дагогів та психологів аспект становлення особистості 
учнів в умовах інформатизації досліджено лише час-
тково. 
Отже, актуальність проблеми становлення 
особистості в умовах оновлення інформаційної куль-
тури суспільства випливає, з одного боку – з онтоло-
гічної значущості інформації у бутті, з іншого боку, з 
підвищення функціонального значення інформації у 
житті людини у сучасному суспільстві, у якому інфо-
рмація стала системоутворюючою цінністю. 
 
3. Мета та задачі дослідження 
Мета дослідження – розкрити особливості 
процесу становлення особистості в умовах оновлення 
інформаційної культури суспільства. 
Для досягнення мети поставлені наступні за-
вдання:  
– розкрити сутність поняття “інформація” та 
визначити її роль у розвитку суспільства та станов-
ленні особистості; 
– окреслити роль феномену інформатизації у 
суспільних процесах; 
– визначити значення інформаційної культури 
особистості в процесах її становлення; 
– показати значення рівня інформаційних пот-
реб в процесах інформаційної взаємодії людей. 
 
4. Характеристика інформаційних аспектів 
розвитку суспільства та виокремлення та обґрун-
тування позицій, щодо розвитку особистості у до-
сліджуваних умовах  
У сучасних умовах інформація розглядається як 
щось самостійне, в одному ряду з такими категоріями 
як матерія й енергія. Так, А. Д. Урсул [14] стверджує, 
що інформація виявляється не просто властивістю, 
навіть атрибутом матерії й всіх її систем, і відіграє 
значно важливішу роль у "житті" цих систем, у приро-
ді взагалі. Все більше й більше фактів і закономірнос-
тей, що виявляють, свідчать на користь пріоритетів 
інформації над речовиною й енергією. Вчений також 
відзначає, що все більше заміщуючи матеріально-
енергетичні ресурси, або істотно їх доповнюючи, ін-
формація допомагає кардинальним чином змінити всю 
структуру соціальної діяльності.  
Найбільш загальне визначення терміна "інфо-
рмація" дане філософами, якими вона визначається 
як "... відбиття розмаїтості в будь-яких об’єктах і 
процесах живої й неживої природи" [15]. 
Людство за весь час свого існування виробило 
величезні духовні й матеріальні цінності у вигляді 
досягнень наук, світоглядних поглядів, духовної й 
матеріальної культури народів. Всі ці різноманітні 
досягнення представлені у вигляді знання, що найча-
стіше "губиться", не використовується, не є затребу-
ваним. Для того, щоб стати надбанням суспільства, 
знання повинне бути перетворене в інформацію, від-
чужене від свого безпосереднього носія, відображено 
в символьній формі й зафіксовано на матеріальному 
носії. Інформація на противагу знанням не пов’язана 
з конкретною особистістю, вона однаково досяжна 
для всіх, хоча можливості перетворити її у знання у 
кожного власні, що спираються на особистий досвід. 
Інформаційно-когнітивний процес містить у собі два 
аспекти: перетворення особистісного знання в інфо-
рмацію й наступне відтворення, видобуток цього 
знання з інформації, хоча необхідно відзначити, що в 
пізнавальному ланцюжку: "знання – інформація, як 
перетворене знання – нове знання" найбільш слабкою 
ланкою є невміння знаходити потрібну інформацію, 
використовувати її. 
Отже, ми маємо справу з новим соціальним 
явищем, інформатизацією, наслідки якого важко оці-
нити у всій повноті. 
Слід відразу відзначити складність і багатоз-
начність терміну "інформатизація". Щоб зрозуміти 
значення даної категорії, напевно, варто звернути 
увагу на схожість даного терміну і термінів з подіб-
ним закінченням: індустріалізація, автоматизація, 
комп’ютеризація. 




Як показує історія, терміни з таким закінчен-
ням нерідко означають складні соціально-економічні, 
науково-технічні і суспільно-політичні процеси акти-
візації певних сфер людської діяльності, що викли-
каються потребами суспільства на конкретному етапі 
його розвитку і пред’являють до професіоналів в да-
ній галузі особливі вимоги. 
У радянській літературі дані терміни з’явилися 
у середині 80-х років. Певний внесок в їх трактуван-
ня внесли Г. Громов [16], А. Єршов [17], Ю. Канигін 
[18], К. Колін [19], А. Ракітов [20]та ін. Аналіз літе-
ратури дозволяє зробити висновок про те, що у біль-
шості понять не досягнуто єдності стосовно їх трак-
тування. У низці відомих нам публікацій, інформати-
зація зводиться по суті до комп’ютеризації й автома-
тизації. Хоча деякі автори не погоджуються з цією 
точкою зору, але далі ніж зауваження, що інформати-
зація – є ширшим поняттям, вони не йдуть. Напри-
клад, В. Полонський практично синонімізує автома-
тизацію з комп’ютеризацією, визначаючи їх як сис-
тему заходів, спрямованих на підвищення ефектив-
ності праці людини за рахунок застосування автома-
тичних пристроїв і обчислювальної техніки, науко-
вих методів; інформатизація для нього – проведення 
комплексних заходів, спрямованих на забезпечення 
повного і ефективного використання наукових і 
практичних знань в суспільно-значущих видах діяль-
ності [21]. 
А. Ракітов бачить різницю між процесами 
комп’ютеризації і інформатизації у тому, що перші 
відносяться до технічної складової сфери продуктив-
них сил, а другі – "надбудовуються" над ними. В. Ку-
кін уточнює попередній постулат: "Об’єкт ком- 
п’ютеризації (а також і автоматизації, і електро- 
нізації) – інформаційні системи, а їх предмет – засоби 
автоматики, електроніки, обчислювальної і іншої ін-
формаційної техніки. Об’єкт інформатизації – суспіль-
ство в цілому, а її предмет – інформаційні технології і 
системи. Інформатизація розповсюджується тільки на 
соціальні системи, тоді як автоматизація і ком- 
п’ютеризація – на технічні" [22]. З погляду А. Алексє-
єва, під інформатизацією розуміється процес створен-
ня суспільно-інформаційної структури, заснованої на 
широкому використанні засобів обчислювальної тех-
ніки [23]. Це визначення, на наш погляд, достатньо 
ємно відображає загальну спрямованість даного яви-
ща, проте при явному пріоритеті технічної бази інфо-
рматизації, як засобу телекомунікацій. 
Поняття інформатизації є динамічним і скрізь 
проникаючим процесом соціально-економічного 
життя будь-якого суспільства. Не дивлячись на бага-
тоаспектність процесу інформатизації, дослідники 
частіше розглядають його як результат і елемент на-
уково-технічного прогресу, не висвітлюючи повною 
мірою економічних витоків і економічного значення 
цього видатного явища сучасності. 
Словник-довідник "Людина і суспільство. 
(Культурологія)" розкриває поняття таким чином. 
Відмінність даного поняття від вище згаданих поля-
гає у тому, що дане визначення є повнішим, адеква-
тно відображає сутність процесів, що реально від-
буваються, і найбільш відповідним до практичного 
використанням. Якщо прийняти інформаційні ресу-
рси за окремі документи і масиви документів в ін-
формаційних системах, а інформаційну систему вва- 
жати організаційно впорядкованою сукупністю до-
кументів й інформаційних технологій на базі вико-
ристання засобів обчислювальної техніки і зв’яз- 
ку, то нижчевикладене визначення представляється 
чіткішим і коректнішим. 
Таким чином, інформатизація суспільства є 
соціально-економічним, а також науково-технічним 
процесом створення умов для більш повного задово-
лення інформаційних потреб суспільства на основі 
ефективного використання інформаційних систем 
[24]. З цього визначення, на наш погляд, можна виді-
лити мету, суть і зміст інформатизації суспільства. 
Метою інформатизації є більш повне задово-
лення потреби суспільства в інформації. 
Суть інформатизації суспільства полягає в 
створенні умов для поліпшення інформаційного 
забезпечення суспільства і задоволення потреб в 
інформації. 
Змістом інформатизації суспільства є вдоско-
налення конкретних технологічних, фінансових, ор-
ганізаційних і інших умов для підвищення ефектив-
ності використання сучасних інформаційних техно-
логій і інформаційних ресурсів з метою поліпшення 
інформованості суспільства. 
Розкриваючи сутність процесів комп’ю-тери- 
зації та інформатизації, також необхідно звернути ува-
гу на труднощі,що виникають . Шлях до усунення 
причин, що стримують і ускладнюють процеси 
комп’ютеризації і інформатизації суспільства, А. Ра- 
кітов [20] бачить в підвищенні рівня "комп’ютерної 
культури" суспільства. Н. Гендіна називає інформа-
ційну культуру "особливою культурою" [25], А. Суха-
нов – "високою" [26], М. Кастельс – "культурою реа-
льної віртуальності" [27], А. Миголатьєв – "комуніка-
ційною культурою" [28], надаючи їй особливо високе 
значення у розвитку сучасного суспільства. 
Усвідомлення значущості феномена інформа-
ційної культури, розширення галузей його застосу-
вання зумовило включення даного в довідкові видан-
ня по іншим галузям знання. Так, в енциклопедії 
"Культурологія. ХХ століття" наводяться два значен-
ня терміну "інформаційна культура": "1. Сукупність 
норм, правил і стереотипів поведінки, пов’язаних з 
інформаційним обміном у суспільстві (сьогодні в 
науці практично вийшло з використання); 2. Поняття, 
що характеризує культуру з погляду на інформацію 
що акумулюється, обробляється і транслюється в її 
межах" [29]. 
Загальноприйнятим також є розгляд питання 
формування інформаційної культури і в суспільно-
му плані. 
Інформаційна культура суспільства знаходить-
ся в тісному зв’язку із відповідним аспектом культу-
ри людей, що живуть в цьому суспільстві і що скла-
дають його: без одного просто немає іншого. Але 
будь-який соціум, звичайно ж, не еквівалентний сумі 
індивідів, що входять до нього. Культуру суспільства 
не можна представити як результат механічного 
складання якостей людей. Аналогічно до цього, ін-




формаційна культура окремої людини не може розг-
лядатися у вигляді середньоарифметичної або серед-
ньостатистичної величини в масштабі всього суспі-
льства. Необхідний якісно інший підхід, що глибоко 
враховує особові властивості кожної людини, на 
якому лежить відбиток культури певної епохи і соці-
ально-етнічного середовища як своєрідної результу-
ючої. Прогрес матеріального виробництва і різні 
прояви духовного життя людей виявляються причет-
ними до формування інформаційної культури суспі-
льства. Без глибокого оволодіння постійно зростаю-
чими обсягами і потоками різноманітної інформації 
серйозні соціальні зрушення неможливі. Цим визна-
чається важливість інформаційної культури, яка дав-
но виступає як особлива і вельми істотна характерис-
тика розвитку суспільства. 
Аналіз низки інших існуючих визначень по-
няття "інформаційна культура" дозволяє стверджува-
ти, що дане поняття має нестійкий обсяг, трактується 
по різному, у зв’язку із співставленням з іншими по-
няття: загальнолюдська культура, освітня діяльність, 
інформаційна діяльність, зведення правил поведінки 
людини в інформаційному суспільстві. Причинами 
багатозначності терміна "інформаційна культура" 
також є багатозначність термінів "інформація" та 
"культура". 
Однією з найважливіших соціальних функцій 
інформаційної культури є створення розвиненого 
механізму саморегуляції інформаційного суспільства, 
що народжується. 
У свою чергу, для успішної реалізації зазначе-
ної соціальної функції інформаційної культури необ-
хідно сформувати в суспільстві й в особистісній 
структурі людини відповідні потреби й способи їх 
відтворення, підтримки й стимулювання. 
В зв’язку з постановкою проблеми становлен-
ня особистості інформаційного суспільства показано, 
що без участі в інформаційній взаємодії з іншими 
людьми особистість не може існувати й відбутися. 
Тут постає питання про виникнення й розвиток такої 
соціальної потреби як потреба в інформації або інфо-
потреби. Вчені В. Коган, В. Уханов, Г. Щербицикий 
та ін., визнаючи значущість інформаційної потреби, 
позначають її як "метапотребу", тому що реалізація 
всіх інших потреб припускає, у першу чергу, задово-
лення потреби в інформації. Правий В. Коган ствер-
джуючи таке: "Реалізація всіх інших потреб: у праці, 
освіті, дозвіллі, культурних і наукових благах тощо – 
як обов’язкова умова припускає попереднє задово-
лення потреби в інформації" [30].  
На цей час існує значна кількість визначень 
інформаційної потреби. Наприклад, як "інформація, 
необхідна для досягнення якоїсь мети" [31], або "вла-
стивість окремої особи, колективу або якої-небудь 
системи, що відображає необхідність одержання ін-
формації, що відповідає характеру дій або роботи, що 
виконуються" [31]. 
На думку Н. Маркової, інформаційну потребу 
доцільно розглядати у більш ширшому сенсі: "як по-
требу в комплексі відомостей, що доповнюють перві-
сне значення, за допомогою якого суб’єкт інформа-
ційного впливу вирішує об’єктивну проблему, що 
виникла перед ним у процесі взаємодії з навколиш-
ньою реальністю й розв’язання якої пов’язане з підт-
римкою його діяльності в доступному для огляду 
проміжку часу на оптимальному рівні, у рамках соці-
уму, професійний діяльності" [32]. 
Формування інформаційної потреби можливо 
здійснювати різним чином: через виховання й освіту, 
через спеціально орієнтовану сферу дозвілля через 
професійну діяльність тощо.; індивідуально, колек-
тивно, дистанційно тощо. 
На наш погляд, формувати інформаційну пот-
ребу як соціальну потребу особистості найбільш ефе-
ктивно можливо через систему освіти, стратегічним 
завданням якої сьогодні є формування здатності й 
мотивації людини до самоосвіти, самодетермінації.  
 
5. Обговорення результатів дослідження 
Звернення до освіти як соціокультурного яви-
ща зумовлюється переконанням у тому, що саме в 
системі освіти, підсумком функціонування якої ви-
ступає соціально "підготовлена" особистість, можна 
найбільш повно сформувати інформаційну потребу в 
особистості. 
Виходячи з вище викладеного, при розв’язанні 
проблеми інформаційної потреби, необхідно мати на 
увазі три компоненти: 
– людина (споживач інформації), що формує 
власні завдання; 
– світовий фонд наукової інформації (інфор-
маційний масив), у якому зосереджена необхідна 
інформація; 
– інформаційна система, відповідний при-
стрій – посередник між споживачем й інформацій-
ним масивом. 
Стосовно до навчального процесу, велике зна-
чення мають сучасні інформаційні засоби навчання: 
1. Комп’ютерні навчальні програми, до яких 
входять електронні підручники, тренажери, лабора-
торні практикуми. 
2. Навчальні системи на базі мультимедіа тех-
нологій, побудовані з використанням персональних 
комп’ютерів, відеотехніки, накопичувачів на оптич-
них дисках. 
3. Інтелектуальні й навчальні експертні системи, 
що використовуються в різних предметних галузях. 
4. Розподілені бази даних по галузях знань. 
Тому, важливе місце в навчанні повинні зайня-
ти сучасні засоби телекомунікацій, до яких входить 
електронна пошта, телеконференції, локальні й регіо-
нальні мережі зв’язку, а також електронні бібліотеки, 
розподілені й централізовані видавничі системи. 
Однак використання нових інформаційних тех-
нологій і засобів у навчанні не повинне виключати 
підготовку фахівців у реальному предметному напря-
мку. Неприпустима заміна реальних фізичних явищ 
тільки модельним поданням їх на екрані комп’ютера. 
Досліджуючи особливості інформаційної діяльності, 
Д. Матрос, Ю. А. Шрейдер [33, 34] вказують на той 
факт, що інформаційне середовище стає ефективним у 
випадку наявності в ньому властивості комфортності 
для споживача інформації, а для цього необхідно 
створити сприятливі умови для взаємодії інформацій-




ної системи й фахівця. Таким чином, людський фактор 
входить у систему діяльності як основний компонент 
забезпечення будь-якого процесу. 
 
6. Висновки 
В статті акцентовано увагу на вплив інформа-
ції на суспільне життя. Охарактеризовано зміст дано-
го феномену.  
Розкрито процес розвитку сутності категорії 
“інформатизація”. Визначено об'єкт та предмет дано-
го процесу. 
З'ясовано, що інформаційна культура людини 
є необхідною умовою розвитку її особистості в умо-
вах інформатизації суспільства. 
На основі аналізу сутності поняття “інформа-
ційна культура”, визначено, що успішність реалізації 
механізму саморегуляції суспільства залежить від 
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